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INTERESES ANTEQUERANOS 
Para la Junta permanente 
de festejos 
En varias ocasiones y desdt las co-
lumnas de este semanario, siempre pro-
picio a la defensa de los intereses ante-
queranos, hemos hecho llamamientos 
en favor de tan legítimos intereses a 
distintas entidades o corporaciones; y 
hoy nos toca hacerlo a la Junta perma-
nente de festejos, que ya parece aletar-
gada después de una brillante actuación 
en las pasadas fiestas. 
Aún se recuerdan con satisfacción, 
los trabajos de esa Junta en la pasada 
Semana Santa; sus esfuerzos para que 
la feria dt Agosto fuera lo que debe 
ser; su brillante éxito moral sobre los 
espíritus ya > caídos por efecto de 
pasados desastres; y cómo, a pesar de 
haber dado a los festejos lo que éstas 
requerían, sobraron unas miles de pese-
tas, para en adelante no empezar con 
los agobios económicos de siempre. 
Pues bien: ya se aproxima Semana 
Santa, seguidamente viene la feria de 
Agosto y hay necesidad de organizar 
con tiempo un programa de festejos 
para ambas solemnidades, que responda 
a lo que Antequera necesita; y como la 
buena voluntad no falta en los miem-
bros de esa Junta, el acierto lo tienen 
demostrado, y la confianza de la opinión 
la poseen, sólo falta empezar los traba-
jos de la nueva campaña, que ya se 
acerca, para que los frutos sean co-
piosos. 
Y como en dichos festejos hay que 
rendir culto al arte en todas manifes-
taciones, signo de cultura altamente 
plausible; hay que fomentar actos y 
fiestas de cultura, que ellos hablan 
mucho en pró de los pueblos; hay que 
procurar grandes atracciones, que ellas 
repercuten en beneficio inmediato y 
positivo para la industria y el comercio 
local; y hay que rendir culto al senti-
miento religioso del pueblo, que desea 
ver pasearse anualmente por las calles 
de la ciudad a sus veneradas imágenes, 
todas estas organizaciones necesitan 
tiempo bastante para que ofrezcan un 
resultado brillante, al contrario de lo 
que ocurriría si se dejara todo para 
última hora. 
Psro aún hay más: fuimos los pri-
meros en pedir se organizara con tiem-
po, en nuestras fiestas de Agosto, una 
feria de muestras, y aunque en un prin-
cipio creímos que se hubiera llevado a 
cabo, las premuras de tiempo impidie-
ron siempre la realizición de nuestro 
ideal, del que aún no hemos hecho 
renunciación. 
Eternos soñadores de ideales, bene-
ficiosos para la ciudad, persistimos en 
nuestra idea de esa pública y solemne 
manifestación del esfuerzo, de la inteli-
gencia, del trabajo, de la riqueza ante-
querana, hoy escondida, ignorada entre 
los muros de sus talleres, de sus fábri-
cas, de sus obradores, sin que hayan 
recibido público y solemne testimonio 
de su valer, ni la inteligencia directriz, 
ni la experta mano ejecutora del obrero 
antequerano. 
El renombre de nuestra Semana 
Santa, la nombradla de nuestra feria de 
Agosto, la capacidad y calidad de 
nuestras industrias, la capitalísima im-
portancia de nuestra agricultura y el 
ambiente favorable a una Junta de feste-
jos cuyos éxitos han sido reconocidos 
de antemano, ofrecen un ancho campo 
de actuación para el desarrollo de ini-
ciativas beneficiosas. 
Reúnase, pues, esa junta; empiecen 
a desarrollarse las iniciativas que se 
crean convenientes, y aprovéchese el 
tiempo «que es oro» como nos dice la 
máxima inglesa. Por nuestra parte, 
como siempre, estamos a disposición de 
la expresada entidad dispuestos a poner 
nuestro grano de arena en la obra del 
resurgimiento local. 
ZEDA 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berl ín . 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; Ios-martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de oro. 
wm 
PROBLEMAS DE LA CIUDAD 
La subida de las sub-
sistencias 
A raíz de la promulgación de c«da 
uno de los decretos u órdenes que st 
han dado sobre subsistencias, el público 
ingenuo ha creído ver resuelto el magno 
problema del abaratamiento de aquellos 
artículos más indispensables para la vida; 
pero desgraciadamente la realidad ha 
venido a destruir esa credulidad y los 
hechos reales vienen a demostrar ple-
namente que ese problema está cada 
vez más lejos de su resolución. 
Pero es que de poco tiempo a esta 
fecha nos encontramos en una situación 
más precaria que antes, ya que el pro-
blema se ha agudizado en términos 
tales, que pudiéramos bien llamar escan-
dalosos. En la opinión pública se nota 
un grave malestar, una protesta sorda, 
razonada, prudente, pero enérgica y 
decisiva; es un mal que a muchos afecta, 
pero principalmente a las clases modes-
tas y obreras, y mucho tememos que 
si no se toman medidas que mejoren 
la situación en que el alza de las subsis-
tencias pone a las clases necesitadas, 
hemos de lamentarnos después. 
En pocos días han subido, el aceite 
veinte céntimos en kilogramo y públicas 
son las protestas respecto a la calidad; 
el carbón, diez céntimos en kilogramo; 
el pan, cinco céntimos en kilogramo; el 
bacalao, cincuenta céntimos en kilogra-
mo; el tocino y todos los artículos de 
cerdo, cincuenta céntimos en kilogramo; 
el lomo, una peseta en kilogramo; el 
café, otra peseta en kilogramo, y los 
huevos, cincuenta céntimos en docena; 
ofreciéndose el contraste, de que única-
mente la leche, a pesar de la escasez 
de la época, ha mejorado la calidad y 
medida, iniciándose una baja en el 
precio. 
Estudien nuestras autoridades este 
magno problema con el cariño que el 
asunto merece, contrasten la opinión y 
vean cuán herida está y cuán justa es 
la protesta y estudien el medio de po-
ner remedio a un malestar que invade 
a toda la ciudad, que se nota pur todas 
partes, que en todos sitios no se habla 
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Ortopédico 
EN ANTEQUERA 
Eijamente el día 21 de iodos ios meses, ^ en el HOTEL COLON, 
recibirá consulta en Antequera este Afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 331 Cas^-fandada:hace medio sigloi 
M Pier*n^s y-B^zos artificiales 
; Las perfeecron^smás grandes: producidas después de la Guerra 
f Europea. Aparatos para la curación de deformados, j o robados , 
p ie rnas o pies torc idos ; p a r á l i s i s , t umores blancos. 
| Fajas elásticas papa señora y cabaLlepo 
I Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, ¡Jñon flotante, etc. 
Medias elástieas para uaríces y llagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Optica medical 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
Coches para nifíos y paralíticos 
Jü M M 1 Ik. 
Creadores del C o j í n H e r n i a f l o P r i m , tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para cprar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consalía, completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA , él 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española; consalta de 3 a 6. 
MÁLAGA,.el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
de otra cosa sino de aquello que tan 
directamente se relaciona con el diario 
vivir que ya se va haciendo imposible 
en Antequera, donde según datos teco-
gidos, por personas que se preocupan 
i e darle solución a este problema, el 
precio de las subsistencias es aquí, 
excepto el pan, el más elevado que en 
aquellos puntos de España cuyos datos 
se han recibido. 
¡La vida es muy estimable, y la ca-
restía de las subsistencias es un atenta-
do a lo que aprecia más el hombre! 
Album de Carnaval, con 125 modelos de 
disfraces fáciles de ejecutar. 
Fashlon Book, (Píctorial Review), para la 
primavera de 15)24^  
Embroideiy Magazine, {Pictorial Review), 
bordados y labores. 
De venís» la lilirería «El Siglo XX». 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p r i -
«fma «emana, y señares qu» lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 18.— Doña Purificación González 
de! Pino, viuda de Muñoz, por ;sus 
difuntos. ; 1 t 
Dia 19.—Doña Rosario Lázaro, de Gó-
mez, por sus difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMANIFAS 
Día 20.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Dia 21.—Doña Tecla Rege!, de Garcia, 
por sus difuntos. 
Día 22.—Señores Sairailler, por sus 
difuntos. 
Día 23.—Doña Tecla Rege!, de García, 
por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Dia 24.—Don Carlos Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos, 
' COLABORACION FEMENINA 
E H E L flDOEN 
Llegué a La estación jadeante; el ex-
prés de Andalucia tenía su llegada a 
las 9, y eran las 8'55; corro hacia el 
andén y quedo sorprendido al leer que 
traía 45 minutos de retraso. ¿Regresar 
a casa? No me daba tiempo, y como en 
realidad nada urgente tenía que hacer, 
,jdf.críj^é.sperar. , ^ 
En el andén'«Bafceloha> se notaba 
el ^ •"movimiento precursor de la salida 
de'un tren; pregunto y 1ne dicen^ que 
sale un tápjdó dentro de media hora; 
me entretendré en ver los viajeros que 
van 11egando—me dije—y así lo hice, 
sin pensar que de elio "pudiera resaltar 
después un artículo para mis lectores; 
yes que, en realidad, el ver y oír lo 
que ocurre en un andén antes de la 
partida de . un tren, podría dar argu-
mento a muchos escritoíés, asunto a. 
muchos novelistas. 
Lo primero que llamó mi atención 
fué una mujer muy Vicjecita, que era 
llevada cuidadosamente del brazo por 
un sacerdote como de treinta a treinta 
y cinco años; paráronse ante un depar-
tamento dé segunda; subió él primero e 
intentó ayudar a su madre; como me 
hallaba cerca, me aproximé, y empu-
jándola suavemente, conseguí subiera 
sin gran esfuerzo; diérohme las gracias, 
béndíjome el sacerdote con un «Dios se 
lo premie>y continué mi paseo; observé 
en la vieja huellas de reciente llanto; 
en el sacerdote una nerviosidad qué no 
podía disimular; en ello iba pensando 
cuando sentí unos golpeciíos en mi es-
palda. 
—¿Ah, eres tú, amigo Alfonso? 
m, —El mismo; vengó Como todos los 
días, á apuntar nombres de los que 
vienen y los que se van. 
—¿Sigues de cronista en el «DTG»? 
—Sí; oye: ¿conoces a Luis Anguita? 
—No, ni lo he oído nombrar nunca, 
¿quién es? 
—¡Anda! Pues yo creí le conocías; 
me pareció, verte hablando con él y su 
madre. 
—¡Ahí ¿Es ese señor Sacerdote? 
—El mismo. 
—¿Y le conoces tú? 
—¡Ya lo creo! ¿A quién no conoce-
remos los cronistas de sótiedád? Ade-
más, hace algún tiempó, en la buena 
sociedad madrileña no se hablaba de 
otra cosa más que del ingeniero, rico y 
elegante, Luis Anguita; ¿no sabes su 
historia? 
—¡No! Cuenta, cuenta, 
—Así, muy por encima: figúrate que 
Luis tenía relaciones formales con Blan-
ca Franco... 
—¿Blanca Franco? 
—Sí. ¿La conoces? 
—¿Quién no conoce a la mujer más 
hermosa de Madrid? 
—Pues esa; ambos se querían entra-
ñablemente..., al parecer; él marchó a 
Bélgica para terminar sus estudios de 
ingeniero; allí pasó dos años, y cuando 
vino..., se encontró a Blanca casada 
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con su 
tillo. 
lermano materno Juan del Cas- , ta ilusi 
- r ; ;ierto! No Imaginé podía ser her-
mano de Jiían este sacerdote... 
—Pues lo es: con maña ocultaron al 
muchacho lo ocurrido; la ma Jre, con-
vencida de la imposibilidad de conven-
cer a Juan, y ante el temor de que el 
disgusto hiciese abandonar a Luis sus 
estudios, calló; falsificó cerresponden-
da, y al regreso de Luis, Blanca y 
Juan estaban en Italia; no quiero de-
cirte ni nadie puede comprender lo que 
ese muchacho sufriría; después de una 
escena cruel con su madre, salió de áu 
casa; nadie supo dónde fué; hace unos 
días hizo su aparición en casa de su 
madre con el honroso hábito que lo ves: 
venció Dios en la lucha; y hoy marcha 
con su anciana madre a la ciudad con-
dal, donde por oposición ha ganado un 
puesto en aquella Catedral, ha visto a 
ia que fué su vida.,., sin conmoverse; 
ha abrazado al que le robó su amor..., 
síri odio; ha besado íos rubios cabellos 
de su sobrínito, precioso niño de pocos 
meses..., sin envidia, pero no puede 
evitar que su sistema nervioso dé la 
sacudida natural; la viejecita llora..., 
pprque recuerda el sufrir del qué va a 
aeorapañar en su ministerio y siente ¡a 
ausencia del otro..., de, su Juan... y del 
pequeñín. 
—¡Es verdad! Chicó, una novela... 
Oye, ¿qué es aquéllo? ¡Cuánta gente! 
Y todo gente «bien». ¿Los conoces? 
—¡Ya lo creol Es el capitán Ponce 
con su desde hoy esposa, Luisita He-
rrero. ¡Mira qué mona es! 
—Es verdad: oye, él lleva un brazo 
en cabestrillo, ¿qué es? 
—Y una pierna de palo; es un invá-
lido de la guerra. 
—¿Y cómo se casa esa chica? 
—Pues ya ves, un ejemplo de verda-
dero cariño: ocho años han sido novios; 
han pasado mil contrariedades; él, fíja-
te, está aniquilado, cojo, manco; .pero 
nada de eso ve Luisita; sólo sabe que 
le quiere, que le dedica su vida desde 
hoy como le dedicó su alma hace ocho 
años. 
—Ya suben en el departamento. 
—Fíjate qué de abrazos le dan; sus 
mejillas, de ordinario azucenas, son 
carmín y rosa; es monísima. 
—Debe faltar poco para salir el tren. 
—Unos diez minutos. 
—¡Mira cómo corre aquella mujer 
con un niño pequeño en brazos! 
—Y la sigue penosamente una mujer 
enlutada, muy vieja por cierto; vienen 
hacia este coche de tercerá. 
Efectivamente; una mujer rolliza lle-
vaba en sus brazos un pequeño niñín; 
acomodóse y oímos el siguiente diálogo: 
—¡Por Dios, cuide usted mucho al 
niño! Ya sé que no tiene madre. ¡Cuán-
« S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COÍTIPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
pondiente, y llenos los d e m á s requisitos 
legales, en breve h a r á operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento 
ón, tenía mi pobre hija! ¡Quién 
había de pensar que lo que tanto an-
siaba había de costarle vida! 
—Descuide, ya que a mí se me ha 
muerto el mío cuidaré de éste como si 
lo fuera—respondió fríamente la nodri-
za quizás pensando: *¿Pur qué no mo-
riría éste en vez del mío>? 
— Hágalo así—y llorando dijo la 
vieja—¡por qué no morirla yo en vez 
de mi hija! 
—¡Qué pena, chico!—dije a mi com-
pañero—otra novela triste; me voy; ya 
debe estar el tren andaluz al llegai y 
espero a un amigo. 
—Adiós: oye, ¿cómo se llama tu 
amigo? Os pondré a los dos en el pe-
riódico. 
—¡No le gustan esas cosas! Adiós... 
y me fui pensando que para escribir 
cosas, pasar un rato curioseando en el 
andén. • • 
PANDORA 
"ñnt@quera por su ñmor" 
Está en preparación el segundo nú-
mero de esta revista antequerana, que 
estará dedicado a las fiestas de Semana 
Santa en nuestra ciudad, y el cual 
promete tener mayor ifnportancia que 
el editado con motivo de. la feria de 
Agosto, pues irá avalorado con trabajos 
literarios y artísticos de escogidas fir-
mas, y contendrá notables fetografías, 
inéditas, de las procesiones de Ante-
quera. 
Próximamente darernos más detalles 
del sumario que compondrá el número. 
Los señores que deseen insertar 
anuncios, y no hayan sido aún visita-
dos, pueden participar sus deseos en 
la imprenta El Siglo XX, donde se les 
facilitará la tarifa de publicidad, de-
biendo hacerlo cuando antes, pues está 
limitado el número de páginas que se 
destinará a los anuncios, en el mencio-
nado segundo número de «Antequera 
por su Amor», que promete obtener 
mayor éxito que el primero de dicha 
revista. 
Un campo de fútbol 
Es verdaderamente lamentable para 
los antequeranos reconocer que en po-
blaciones, por muchas razones inferio-
res a la nuestra, tienen sus habitantes 
un concepto más elevado de lo que 
para el desarrollo físico supone un 
campo de deportes. 
Antequera, que siempre acogió be-
névolamente cuantas ideas aportaron 
los que por su bien laboraran, no pue-
de en esta ocasión hacer caso omiso, 
o mejor dicho, desentenderse de una 
cuestión que si no es absolutamente 
imprescindible para colocaría al nivel 
(en cuanto al sport) de otras poblacio-
nes, deja bastante que desear, desme-
reciendo a h vez del concepto a formar 
de todo pueblo que aspire a seguir las 
corrientes de la vida moderna. 
Entre los muchos propósitos de re-
generación que abriga el Directorio que 
hoy rige los destinq^ d« nuestro país, 
no ocupa seguramente lugar secunda-
rio el de fomentar los deportes en todas 
las regiones de España; buena prueba 
de ello es la misión encomendada a los 
delegados gubernativos al fin mencio-
nado; siempre, como es natural, que 
allí donde fueren no existiera el deporte, 
pero en cambio hubiese medios y ele-
mentos con que contar para llevar a 
feliz término la empresa. 
No existe, seguramente, en España 
un pueblo donde sea desconocido el 
fútbol, y en todos los más se dispone 
de un lugar adecuado donde poner én 
práctica tan sano como importarite de-
porte, y es por tanto muy de censurar 
que en una población como Antequera» 
donde las raíces de este departe son 
muy antiguas y se subdividen y multi-
plican cada día con más pujanza; se 
carezca de un campo al caso, máxime, 
cuando éste podría inspirar un más am-
plio concepto de cultura local, y ser, 
con los encuentros qut en él se verifi-
quen, un número más de festejos. Nada 
de esto, como es natural, redundarla en 
peijuicio de la ciudad. 
Apuntada la idea de adquisición de 
uñ campo y hecho presupuesto técnico' 
de lo qué costaría su vallado, se elevó 
a este digno delegado gubernativo, 
para su conocimiento, quien a su vez, 
lo envió informado a la Excma. Corpo-
ración municipal, la cual acordó el 
nombramiento de una comisión que 
hiciera las gestiones procedentes a tal 
fin, abrigando nosotros la creencia de 
que en esta ocasión no se dejará el 
proyecto sin realizar. 
Ahora bien; teniendo muy en cuenta 
las circunstancias económicas por las 
que actualmente atraviesa la Corpora-
ción municipal, sería insensato preten-
der de ella los dispendios que supone 
la adquisición y arreglo de un trozo de 
terreno para campo de deportes, tal 
como pavimento de éste, vallado,í gra-
dería, etc., etc. 
Limitémonos solamente a anhelar 
por ahora la posesión del terreno y arre-
glo de su suelo, y más adelante, cuando 
las circunstancias lo hicieran factible, 
su vallado y terminación. 
Sirva esto, pues, de antecedente a 
la Comisión designada por el Exento. 
Ayuntamiento, no obstante la preten-
sión de ensanche del paseo de Alfon-
so XIII, que dicho sea de paso, cuando; 
la realización de este ideal estuviera en 
vías de hecho, ya áe encontraba el te-
rreno adyacente en posesión del Ayun-
tamiento, y aminoradas por tanto las 
dificultades a la realización de tal fin. 
J. P. S. 
T^LLep de Modista 
cJQSEPA JI/AÉNEZ 
C A L . L E : S A I S I T A . C L _ / \ R A , -o-e 
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V I D A ü l U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside el señor Moreno Fernández 
de Rodas y asisten 16 señores conce-
jales. 
Abierta la sesión, se procedió a la 
lectura del acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Seguidamente se dió lectura de va-
rias cuentes de gastos e ingresos, que 
fueron también aprobadas. 
Se accede a la petición del inspec-
tor veterinario D. Manuel Alvarez Pé-
rez, que solicita quede sin efecto la 
petición de licencia de seis meses, que 
tenía solicitada. 
Se concede la licencia para obras, 
solicitada por D. Antonio Aranda. 
Se da lectura de escrito presentado 
por doña Encarnación Romero, viuda 
de Bellido, sobre la petición hecha por 
don José Lora Pareja, para la instala-
ción de un depósito de gasolina en su 
•garage de la calle Cantareros, expo-
. niéndo lo anormal de la reproducida 
petición del señor Lora. 
El señor Ramos dice que debe que-
dar sobre la mesa; el señor Cuadra, 
que debe pasar a la comisión corres-
pondiente, nombrada para inspeccionar 
el depósito, JI así se acuerda. 
Se lee escrito del secretario de la 
Corporación D. Antonio Gálvez Rome-
ro, solicitando Ucencia ilimitada para 
atender a su quebrantada salud. 
La presidencia hace grandes elogios 
del expresado funcionario, lamentando 
las causas que le ebügan a pedir dicha 
licencia, y propone que al aceptarla se 
acuerde conste en acta el sentimiento 
de la Corporación, al verse privada de 
sus servicios, y así se acuerda. 
El señor Castilla Granados (D. José) 
propone para que interinamente des-
empeñe el cargo a D. José del Pozo, 
haciendo elogios de sus servicios y 
actividades, y así se acuerda. 
Se autoriza a la presidencia para j 
que contribuya a la suscripción para el 
homenaje a la duquesa de la Victoria. 
Se nombran varios empleados de 
aibitrios. 
Se leen solicitudes de D. Fernando 
Talavera Delgado, D. Antonio Gómez 
Casco y D. Juan Franquelo, para que 
se Íes nombre para el cargo de deposi-
tario municipal, acordándose, a pro-
puesta del señor Rojas Pérez, nombrar 
al señor Talavera Delgado y que con-
signe una fianza de 15.000 pesetas en 
caillíla de la Caja de Ahorros. 
Se acuerda, en virtud de petición de 
don Carlos Mantilla, estudiar el arreglo 
o variación del arquilla distribuidora 
de aguas de la calle Ovelar y Cid. 
Se autoriza a los señores Bouderé 
y Sobrinas para instalar un transforma-
dor en t ; paüo del Hospital, para las 
nuevas ;i)¿*alaciones de energía eléc-
trica, y que p¿?e a Contaduría la peti-
ción de sustitución de fiéim que Pro- j 
pone. 
La presidencia expone que verbai 
meute le ha hecho renuncia de ¿u car 
go, el administrador del Matadero, don 
Antonio García Gálvez, y que como 
quiera que hoy no es indispensable 
dicha plaza, pueda amortizarse, acor-
dándose así. 
El señor Pérez de Guzmán propone 
se eleve el sueldo al auxiliar, que sólo 
disfruta 1.250 pesetas, y se acuerda para 
la sesión próxima designar el sueldo 
que debe tener dicha plaza. 
El señor Cuadra Blázquez hace 
historia de su actuación interina, ante 
el problema de los obreros que pedían 
auxilio ante la pertinaz lluvia que les 
impedía salir a trabajar al campo; dice 
que ayer se dió trabajo a 300 obreros 
con un jornal de 3 pesetas, y que se le 
ha telegrafiado al señor gobernador 
dándole cuenta de lo hecho; y la Cor-
poración acuerda haber visto con agra-
do la actuación del señor Cuadra, ante 
el problema que se le presentaba en la 
Alcaldía, aprobando su actuación. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
Sobre subsistencias 
Después de impresas las cuartillas 
que sobre subsistencias insertamos en 
la primera plana, hemos sabido que ayer 
tarde, en virtud de requerimiento del 
señor delegado gubernativo y ante su 
presencia, se reunieron en el Ayunta-
miento gran número de comerciantes, 
y ante los razonamientos que se le hicie-
ran, sobre el alarmante estado de la 
opinión pública por el alza en los pre-
cios de la mayor parte de los artículos 
de primera necesidad, ofrecieron a esa 
autoridad cargar en el costo de los 
mismos sólo un diez por ciento de utili-
dad, al c bjeto de poder vender los 
productos al menor precio posible. 
Quiera Dios que este primer aviso 
se tome en cuenta por el comercio local, 
que si es justo que como todo , el que 
trabaja tenga su debida remuneración, 
no lo es que por obtener beneficios 
extraordinarips se eleven los precios de 
los artículos de primera necesidad en 
forma tal, que hagan la vida imposible 
al que no sea capitalista. 
Y nada decimos del peso y calidad 
porque sabemos que sobre estos extre-
mos se ejercerá una estrecha y constante 
inspección. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
D E A C T U A L I D A D 
"La hija de Natalia" (últimos días del doctor 
Angélico), por Armando Palacio Valdés. 
Gran éxito de l ibrer ía—5 pesetas. 
"Prohombres de Italia" (Manzoni, Guicciar-
diní, Mazzini, César Cantú), por De 
Sanctis .—Prólogo de Benedetto Croce; 
vers ión castellana de Alvaro Armando 
Vasseur.—5 pesetas. 
"Hechos y dichos heroicos del buen Panta-
gruel", por Rabelais.—Traducidas y re-
compuestas de las ediciones reputadas 
como más auténticas y escrupulosas, 
anotadas y comentadas por E. Barribero 
y Herrán.—5 pesetas. 
"El botones de la casa Maxiiu", por M i r -
quingé. Adaptación novelesca de la obra 
teatral de Miranda y Quinsón.—5 ptas. 
La navaja en acción 
Un Individuo que paga la hospitalidad 
haciéndole «1 amor a la hija del pa-
trono y apuñalando a éste.-La víctima 
en el hospital y el agresor en la cárcel 
ANTECEDENTES 
Cuando apenas se ha disipado un 
poco del espíritu público el efecto de la 
acción punible de una desnaturalizada 
madre que ahoga al fruto de sus entra-
ñas, un nuevo acto de esos que repug-
nan y asquean, viene a perturbar la 
tranquilidad del pacífico vecindario. 
Un padre de familia, José Sánchez 
Romero, de 40 años de edad, habitante 
en la calle Laguna, núm. 11, que admite 
en su casa al obrero forastero José 
González Cobos, de 47 años, habitante 
en cuesta Zapateios, núm. 16, para que 
le auxiiíe en las faenas de cultivo de 
unas tierras sembradas de habas, inme-
diatas al paseo de Alfonso XIII ; y como 
no tuviera González familia en ésta, el 
Sánchez Romero le da de comer en su 
casa para que así le sea más factible 
el poder sostenerse. 
Parece que el trato frecuente del 
González Cobos con la familia de Sán-
chez Romero, hizo que aquél requiriera 
de amores a la hija de éste, y que ello 
se hizo en forma tan insistente y poco 
comedida, que apercibida la familia 
hubieron de ponerse sobre aviso, de 
las descabelladas pretensiones del Gon-
zález. 
LOS HECHOS 
Así las cosas, en la mañana del 
miércoles último, 13 del corriente, y 
con el pretexto de recoger unas herra-
mientas de trabajo el González se pre-
sentó muy temprano en casa de su 
patrono, y la mujer de éste hubo de 
decirle que no pusiera allí los pies 
.mientras su marido no estuviera en la 
casa, y que si quería verlo estaba como 
de ordinario en el puesto que tiene en 
la plaza de Abastos. 
El González se encaminó al expre-
sado sitio, donde hubo de sostener un 
grave altercado con su patrono, al ex-
tremo de que éste le dió un estacazo, 
acometiéndole entonces González con 
una navaja y causándole tres heridas; 
una entre la cuarta y quinta costilla, 
otra en la décima y otra penetrante en 
el vientre, que por su naturaleza deli-
cada y peligrosa no se ha podido sondar. 
AL HOSPITAL Y A LA CÁRCEL 
El cabo de la Guardia municipal 
Antonio Cortés Quintana y el guardia 
Antonio Gil García condujeron al herí-
do al hospital, donde continúa enca-
mado, y al agresor, a la cárcel por 
orden del juez de instrucción, señor 
Denis, que inmediatamente, acompaña-
do del actuario señor Jiménez y del 
forense señor Aguila, practicó las opor-
tunas diligencias. 
¿ALCOHÓLICO O PERTURBADO? 
A juzgar por la forma en que el 
agresor presenta su descargo, más bien 
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parece víctima de un «stado alcohólico 
o de perturbación, pues llega hasta a 
afirmar, que él fué inducido a requerir 
de amores a la joven hija del Sánchez 
Romero, y de que dicha familia le ha 
dado un hechizo para «poderarc-e de 
su voluntad, creencia que hoy sólo 
pueden admitir inteligencias mediocres 
o degeneradas. 
F | c a d e t e e s t á t r i s t e . . . (*) 
El cadete está triste, ¿qué tendrá el cadetillo? 
Los suspiros se escapan de su boca de pillo, 
que ha perdido la risa de niño juguetón. 
E l cadete está pálido en su silla de pino; 
sobre un libro olvidado se apaga un tagarnino 
y encima de la cama se arruga un pantalón. 
Por la vasta plazuela corren los arrestados; 
se oyen las agrias voces que dan los encarga-
idos 
de mandar unos cuantos que van echando hiél. 
E l cadete no ríe, el cadete no siente, 
el cadete persigue con su abrumada mente 
la libélula vaga de una luna de miel. 
¿Piensa acaso en la novia que dejó en los 
Madriles?, 
¿o en aquella que puso sus ojos cual candiles 
una tarde en un cine de su ciudad natal? 
O en aquella modista más rica que un tesoro; 
o en su divina n iña de las trenzas de oro; 
o en aquella morena de tipo colosal. 
¡Pobrecito cadete de los vivos de granad 
quiere ser golondrina, quiere ser ave llana, ' 
tener un monoplano para poder volar; 
ver Madrid en las tardes olorosas de Mayo, 
saludar a Toledo con un tremendo rayo 
y perderse en las selvas lo mismo que un 
juglar. 
{Oh, quien fuera Verano con su perfume 
cálido! 
(El cadete está triste, el cadete está pálido.) 
{Oh visión seductiva, oh visión varonil! 
Quién volara a la tierra donde la Venus viste 
(el cadete está ,pálido, el cadeté está triste), 
más lozana que Mayo, más hermosa que Abr i l . 
—Calla, calla, muchacho—le grita un com-
pañero—, 
hacia aquí se dirige con talante severo, 
en el tahal í el florete y en la mano un papel, 
el terrible teniente que marchi tó tu gozo 
causante de que llores en este calabozo 
los recuerdos tan dulces de una luna de miel. 
X . 
(*) Un alumno de primer a ñ o de la Aca-
demia de Infantería nos remite este arreglo 
de la celebrada poesía de Rubén Darío «La 
princesa está triste», y aunque no creemos 
sea inédito ni original del que nos lo remite, 
por su ingeniosidad suponemos será del gusto 
de nuestros lectores. 
SE VENDEN 
Las casas de reciente construcción, 
número 1, 2, 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
O D A S 
El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería Jl| f jnjjj jy| 
El milagro del pan 
u de los peces 
No es cosa como para re-
petirlo, pero si ello pudiera 
ser se acabarla de solucio-
nar el problema de las 
subsistencias. 
Pero hay algo muy pareci-
do. Este milagro de ofrecer 
al público, por unos pre-
cios verdaderamente irriso-
rios, lo que en otra parte 
cuesta seis y siete veces 
más caro, sólo se da en 
Antequera Casa Berdún, 
que ofrece lanas para ves-
tidos a cincuenta céntimos, 
vichy y retorcidos a setenta 
y cinco céntimos, camisetas 
a 0'75, abrigos de punto 
para niña a 7'25, y dé 
señora a 3 ptas. Cortes de 
traje para caballero, desde 
8 pesetas. Chales punto de 
moda, a 12 ptas. Tres me-
tros estambre pura lana, 
por 20 ptas. En artículos 
blancos y crudos la Casa 
Berdún, a pesar de la su-
bida, los vende con un 20 
por 100 de baja. 
Si hay alguien que pueda 
ofrecer estos precios verda-
deramente irrisorios, sin 
precedente en Antequera, 
la Casa Berdún regala 
dichos artículos a quien lo 
demuestre. 
¿ S e puede vender m á s barato? 
P r o b a r e s h a c e r s e para 
toda la vida cl iente 
de C a s a B e r d ú n . 
S e garantiza 
e s t a a f i r m a c i ó n . 
P r u e b e y s e con-
v e n c e r á quien lo dude. 
:-: N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre, la respetable señora viu-
da de Hazañas, se encuentran en ésta 
nuestros distinguidos amigos, el capitán 
de la Benemérita, don Sebastián Ha-
zañas González, y el hermano de éste, 
don Manuel, capitán de Infantería. 
Se encuentra en Granada, la respe-
table señora doña Elena García Berdoy, 
de Rosaks. 
También se hallan en dicha capital, 
doña Rosario Alarcón, viuda dé Sanz, y 
su hija. 
Después de larga estancia en Ma-
drid, ha regresado a ésta, don José 
García Berdoy. 
ENFERMOS 
Nuestro apreciable amigo don Fran-
cisco Luque Jurado, que fué llevado al 
sanatorio de los doctores Escribano f 
Otero, de Granada, a minucioso reco-
nocimiento, el cual dió por resultado 
que la enfermedad residía en el corazón 
y por lo tanto nada podían hacer part 
sanarlo, se agravó a tal extremo, qut 
hubieron que darle los Santos Sacra-
mentos, que recibió con resignación 
cristiana. 
Su respetadle señora, doña Gertrudis 
Cásasela, e hijas, que le acompañaban 
en dicha residencia, atendiendo él afán 
que el señor Luque demostraba de que-
rer que lo trasladasen a su casa, telefo-
nearon a Antequera, para que mandaran 
automóviles a recogerlos a todos, y el 
jueves, c©n grandes precauciones, em-
prendieron el regreso a ésta, llegando 
con alguna mejoría, en relación con su 
gravísimo estado. 
Hacemos votos por que dicha me-
joría se acentúe y progrese. 
También se encuentran en dicho sa-
natorio, las señoras doña Luisa Pérez, de 
Rojas Alvarez, y doña Teresa Pásaro, de 
Muñoz Pérez, las que han sufrido opera-
ciones quirúrgicas y se encuentran en 
estado de franca mejoría, por lo que fe-
licitamos a ambas familias. 
EL SORTEO DE QUINTOS 
En la mañana de hoy se celebra el 
sorteo anual de mozos, correspondien-
tes al actual reemplazo, cuyo acto será 
presidido por el delegado gubernativoy 
señor Serrador. 
Inmediatamente de terminarse dicho 
sorteo, publicaremos una hoja extraor-
dinaria con la relación completa de los 
nombres y los números que les hayan 
correspondido; atendiendo con ello a 
servir el interés y la curiosidad del pú-
blico, y en especial de nuestros habitua-
les lectores. 
SALÓN RODAS 
Esta nache a ías siete y media en 
pintor'monumental programa de cine, 
proyectándose la divertida cinta en dos 
partes «Chiiivito, jokey*, la bonita pelí-
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cula «Pista que no falla», de costumbres 
americanas, y e) primero y segundo epi-
sodios de la magnífica serie alemana de 
aventuras, en 12 episodios, «El jinete 
sin cabeza», de la que es protagonista 
el intrépido artista Harrys Piel. 
TOMA DE DICHOS 
El jueves último, en la parroquia de 
San Sebastián y ante el teniente de eura 
don Antonio Vegas, se tomaron los di-
chos, la elegante señorita Asunción Mar-
tínez Pedrajas, con el joven industrial 
de Tetuán, don Antonio Garrido He-
rrera. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Marzo. 
DE ESTUDIOS 
Los alumnos de la Academia de In-
fantería, de Toledo, paisanos nuestros, 
don Antonio Villarreal Uribe, don Ma-
tías Bores de Aguilar y don Salvador 
Tapia Pardo, han aprobado con las pri-
: meras puntuaciones las asignaturas del 
piimér semestre de sus estudios. 
Felicitamos a los citados jóvenes, 
i alentándolos para que prosigan sus es-
4 ludios con igü^l aplicación. 
! NUEVO COMANDANTE MILITAR 
i : % " i , , , . i f- : . . ,~ ; 
?: El jueves llegó a ésta, tomando po-
sesión del cargo, el nuevo comandante 
militar de la plaza y jefa de esta caja de 
Recluta, teniente coronel don Ramón 
Somalo Reymundí, procedente del re-
, gimiento de Córdoba. 
Sea bien venido. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará sus ejercicios 
mensuales el día 17 del actual. 
Por la mañana, a las ocho, Misa de 
Comunión general, y por la tarde, a las 
cuatro y media, sermón a cargo del 
M . R. P. Director; ttrminándose con la 
procesión acostumbrada. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro amigo, don Juan García Már-
mol; por lo que les damos la enhora-
buena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y dos años 
ha dejado de existir la señora doña Ma-
ría Rey Villalón, madre de nuestro ami-
go don Miguel García Rey. 
También ha fallecido, anteanoche, 
doña Rosario Navarro Montano, her-
mana de nuestro amigo el industrial 
don Francisco. 
Descansen en paz, y reciban nuestro 
pésame, tanto esos señores como los 
demás familiares de los finados. 
EL RETIRO OBRERO V LAS CLASES | 
TRABAJADORAS DE MÁLAGA | 
Organizada por la Agrupación So- ; 
cialista, se ha celebrado uiiaíf 'inión de í 
sociedades obreras, a la que han coa- ¡ 
currido delegados de los dependientes i 
de comercio, constructores de carruajes, 
aguas de Torremolinos, peluqueros-
barberos, floricultores y similares, eba-
nistas, ferroviarios andaluces y de sub-
urbanos, patronos de cabotaja y maqui-
nistas habilitados, todos los cuales acor-
daron proceder con energía en defensa 
del Retiro Obrero, que viene burlando 
la clase patronal, y nombrar un comité 
encargado de resolver cuantas reclama-
ciones st formulen en relación con este 
asunto. Dicho comité funcionará con 
carácter permanente, en el domicilio de 
la Agrupación, calle de San Juan de los 
Reyes, número 9. 
GRAVE CAÍDA 
La vecina de calle de la Vega, Rosa 
González Godoy, de 89 años, tuvo la 
desgracia, el día 13, de caerse desde lo 
alto de una escalera, hiriéndose grave-
mente en el vértice de la cabeza. 
EL JUZGADO MUNICIPAL 
Por petición propia ha cesado en el 
cargo de juez municipal don Juan Cha-
cón Aguirre, habiéndose encargado in-
terinamente de dicho Juzgado, ei su-
plente don José Villalobos Gallegos. ; 
LA SANGRE 
por efecto de la transformación que su-
fre el organismo, produce transtornos 
graves, que merman la inteligencia y la 
actividad. Ello se nota en plena adoles-
cencia, edad la más peligrosa para re--
sistir el cambio brusco a que está'sujeta 
toda persona, tanto el hombre cómo la 
mujer. Para evitar esos trastornos, debe 
atajarse la debilidad en sus comienzos 
y vigorizar los músculos y el cerebro 
con un reconstituyente tan eficaz como 
el Jarabe de h'ipofosfiíos Salud, apro-, 
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que en su etiqueta 
exterior no ostente con tinta roja las 
palabras Hipofosfitos Salud. 
LA VENTA DE LECHE 
Por virtud de las recientes órdenes 
de la Delegación gubernativa, han sido 
denunciados y multados los vendedores 
de leche José Rojas Hinojosa, José Ji-
ménez Campos y Miguel González Re-
guero, por expender dicho artículo sin 
las medidas reglamentarias. 
MULTAS Y DENUNCIAS 
Ha sido multado José Bermúdez 
Muñoz, por amarrar una caballería a 
una reja en calle Capitán Moreno. 
También ha sido multada Carmen 
Gálv.ez Guillén, por carecer de «pesos 
y pesas» para vender en su puesto de 
la plaza, y al requerirle el guardia Bel-
trán, se insolentó con incorrecciones. 
Se ha pasado denuncia al Juzgado 
municipal contra Juan Cruces Alvarez, 
de calle Encarnación, por no admitir 
en su casa a dos alojados y emplear 
frases mal sonantes contra los guardias 
que llevaban la papeleta. 
Al mismo Juzgado, don Francisco 
Romero García ha presentado denuncia 
contra Antonio Fernández Pineda, por 
haber causado desperfectos, con un 
carro, en el postigo de la casá propie-
dad del denunciante, en calle Vestuario. 
Al de instrucción, Manuel Martín 
Aiévalo, ha puesto en autos de que su 
hijo, llamado Francisco, le ha hurtado 
noventa pesetas que t^.nía en un bol-
sillo del chaleco, en su domicilio, y des-
pués se fugó de la casa. 
D © viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que hacen 
Valero Pinto Fernández; Rafaela Lara 
López; Dolores Ortega Pascual; Migue! 
Sánchez Qarcia; Socorro Romero Mo-
reno; Mercedes Romero Arcas; ?Juan 
Rubio Leiva; Juan Hurtado Lebrón; 
Dolores López Hidalgo; Juan Manuel 
Garín; Juan Martín Martín; José Manuel 
Gonzalo Ruiz Cortés; Franasco Sán-
chez Garín; Antonio Hidalgo Padilla; 
Ana Acedo Alba; Juana Oliva Cueto; 
Pilar de la Torre Rojas; Nieves Váz-
quez Cruces; Francisco Jiménez Adalid; 
María de los Dolores Santos Zafra; An-
tonio Salta Zurita; Manuel Romero 
Hidalgo; Juan Sánchez Ríos; Teresa 
Olmedo Ruiz; Josefa Sánchez Ramírez; 
Antonio Palacios Soto; Dolores Rodrí-
guez Suárez;Concepción y Purifieación 
Corado Rubio; Carmen Carmoná Cone-
jo; José Castillo Gálvez; Rodrigo Jimé-
nez Gómez; Rosario Cañizares Alarcón; 
José Ortiz Espinosa; Carmen C?sado 
Romero; Socorro García González, 
Varones, 17.—Hembras, 19. 
Les que mueren 
Salvador García García, 86 años; 
Guillermo Lanzas Salazar, 46 años;Cris-
tóbal Alba Florido, 76 años; Juan Tries-
ta Pimentel, 30 años; Antonio Sánchez 
García, 3 años; Sebastián Luque Ama-
ya, 18 meses; Isabel Bueno Muñoz, 70 
años; Joaquín Ortega Marín, 14 meses; 
José Castillo García, 70 años; Manuel 
Lara Cano, 68 años; Francisco López 
Suárez, 3 años; María Rey Villalón, 82 
años. . ; : , V ' " "; 
Varónés, lO.^-Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . '. 
. 36 
: . J2 
Diferencia en favor de la vitalidad 24 
LOÍ f«e se casan 
José Galán López, con Concepción 
Romero Martin. 
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G R A N B A Z A R De C A L Z A D O S 
E L P 0 R ¥ E 
Haga usted una visita á esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
P R E C I O S fijllM COrVÍPETEIMCI A 
Infante D- Fernando, 22 y 24 
PROPÓSITOS 
vivienda La higiene e 
a los descubri-
mientosifte-Pasteur se ba podido pro-
clamar que fiáy enfermedades «evita-
bles», 4a soeiedád pos exige el cum-
plirniento de tan transcendental prome-
sa Perd ella' no puede convertirse en 
realidad, ' si«o etnindo las campañas 
sanitarias no se, desvían en su aplica-
ción poc tercidos senderos, por inte-
reses en; pugna, con el supremo de la 
salud póblicai y ; , ; , 
Ere raateri^ ^e-protección -a la infan-
cia no corresponden todavía, desgra-
ciadamente, a dos ^esfuerzos; desplega-
dos, los resultados qite nos señalan las 
estadísticas; la- mortalidad infantil sigue 
alcanzando cifras alarttiantes. 
Si arduo y complejo es el problema 
dé í^aí protección a la infancias 1^ es más 
todavía el 4e lap-defen^a saniíaria, de 
las clases, trabajadoras, y que; por no 
dar demasiada extensión a este afíici,l0> 
no voy a deteflerme sido en uno de 
sus priñcipales aspectos. 
Tenemos el triáte privilegio de ser 
uno de los países en que el coste medio 
de la vida resulta más elevado:y en 
que el disfrute de 13 vivienda es más 
difícil, y estos factores económico?; in-
fluyen decididamente en la propaganda 
y tfiseminacióti de la tuberculosis. 
La mortalidad por la tuberculosis 
pulmonar y la mortalidad infantil, al-
canzan las cifras más altas de nuestra 
estadística sanitaria, y la campana so-
cial será inútil, si no se arrostra el fun-
damental próblema de la vivienda del 
trabájadof, de los barrios adecuados 
para obreros, 
Es de admirar el estoicismo del su^ 
frído y generoso pueblo ante ef despil-
farro que han tenido en otras épocas 
sus clases directoras, que no han pres* 
dado la atención debida al mejoramien4 
to de la viviénda del ¿pobre y que cuan-
do intentaron hacerlo culminó en un 
fracaso. - i3«n gl " 
La primera reivindicación que el 
obrero debiera escribir en su bandera, 
según se ha dicho con justicia, es la 
«del derecho al hogar. Higienizando la 
vivienda del pobre, evitando el hacina-
miento humano, se mejora la salud pú-
blica, se disminuye la criminalidad y se 
eleva el nivel moral de la sociedad. 
Por egoísmo, por instinto de conser-
vación, ya que no' por sitas considera-
eiones-ípatrióiicas, ios ricos, las clases 
directoras, los políticos, deben atender 
este vital problema, porque el peligro 
es colectivo. Así como en el individuo 
enfeímo, ta gangrena de un órgano1 
amenaza invadir todo el cuerpo, la 
infección del pobre amenaza con su 
contagio, en los agregados sociales, a 
sus componentes más ricos, a las ciases 
más acomodadas. Un sólo tuberculoso 
puede contaminar una ciudad entera. 
Y de nad? le serviría al político encum-
brado, ai rico poderoso, rodear escru-
pulosamente su casa y su familia de 
todos los recursos higiénicos, si en mil 
asechanzas que le pasaran inadvertidas 
han de verse expuestos é l y los suyos 
al contagio. 
Hacer gastos, por elevados que sean 
para combatir los males sociales, de-
fender al niño, procurar el bien sani-
tario de las clases pobres, es colocar el 
dinero del Estado al más alto interés. 
Equivale a suprimir un gran número de 
camas en los hospitales, en los sana-
torios y en los manicomios; equivale a 
aumentar la natalidad, a mejorar la raza. 
p o r l a L i b r e r í a EL 
SIGLO X X y c o n o c e r á l as 
ven ta jas qu & s o b r e l a s 
d e m á s m á q u i n a s r e y n e la 
T O R P E D O 
Desde mí madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Aquí cada dia más, alimentarse es 
una Ciencia. Primero fué una necesidad, 
hubo un tiempo en que fué un vicio. 
Algunos pueblosr'consideraron-—o con-
sideran—que comer es un arte. Pero 
en el siglo de las vitaminas, de la 
proteína de los hidrocarburos y, tam-
bién negativamente, de las ptomaínas, 
comer es una' ciencia. Gastronomía, 
dicen unos; bromatologías, dicen Oíros. 
Matiz más o menos, todo es uno y io 
mismo. Y todo se reduce dentro de 
una vieja y prestigiosa palabra castiza: 
culinaria. 
Procedemos, como civilización y en 
gran parte, como raza, de un puebio 
que jamás ha comido bien. Y en lo 
que tiene de indígena de autúcíono o 
como quiera llamársele, tampoco posté 
una tradición de paladar ilustre. Por 
la vía realmente americana, no tenemos 
sino maíz y patatas. Por la vía española 
la olla de la qu© nace e! puchero 
cuando Europa nos envía Carnero y 
vacas (y cuidado no decir aquí carnero 
en tiempo de huelgas), carnero igual 
al esquirol (traidor a la misma). 
Descubrimos el asado. Pero asado 
verdaderamente, como dice el criollo, a 
la parrilla (revolcado a la ceniza). Hoy 
en el mundo entero el asado es plato 
netamente argentino. Nuestra cocina, 
pues, se funda en e| asado y en el 
puchero, y añadiéndoseles maíz y pata-
tas. Tal es i'iuestro primer ciclo culina-
rio.., Eh la edad media, los hombres, 
para comer, siempre han necesitado un 
auxiliar permanente y frío que fuese a 
los platos variables,, algo como él bes© 
al amor: el pan, suplemento esencia! y 
sabroso. Éso es el pan. En los tienipoi 
preGotombinoSi Ahiénca tuyo ese fie* 
mentó en el maíz. Maíz cocido y luego 
enfriado; eso fué el pan de nuestros 
más remotos antecesores. Europa nos 
trajo trigo y nació el pan modernoy el 
pan europeo. Gon el trigo nos vienen 
distintos fafináceos y gramíneas. Sémo-
las judías que las hay de mil clases y 
muchas otras. Nuestró maíz ancestral 
se batió en reUrada. Y en retirada se 
batieron la mencíioca y la batata. Nacie-
ron las pastas. Los tallárines esbeltos, 
los ravioles regordetes, los ñoquis ama-
nerados. Al cabo de poco tiempo la 
cocina italiana estaba tanto como los 
italianos iñcorporad» a las costumbres 
de la nacionalidad. Hay restaurant que 
prepara tallarines a la mendózina y ra-
violes a la puritana. Igual que todas 
las manifestaciones trascendentes de 
nuestra civilización, nuestra cocina se 
hizoMspano-italiana. : ; . ; . 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 15-1-924. 
(Continuará) 
PROGRflmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XIIL hoy domingo, 
de dos y media a cuatro y media 
' U ; de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Alegrías toreras», por 
M . San Miguel. 
2. ° Polka «La Regente», por E. Cal-
vist. 
3. ° Capricho andaluz«Noche de juerw 
ga», por B. Puyuelo. 
4. ° Canción de Tajuñi «Alegría del 
, batai'dn;. ^ J - Serrano. 
5. ° Pásodoble «Carpió», por Sou-
tullo. 
— Página 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
En La nialiorauina: 
(mejor m la citranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
Unico punto de venta: 
en L a M a l l o r q u í n a 
Gran Barato 
Los sombreros g gorras de gran 
novedad y más baratos se 
encuentran en la 
S o m b r e r e r í a de M U l l NUEVO 
Calle Estepa, núm. 33 
a l l a d o de l a i g l e s i a de S . A g u s t í n 
Un saldo de gorras 
a 4, 5, 6, 7 y 8 reales, y b i l b a í n a s 
a precios de fábrica 
Rafael Nuevo, - E s t e p a , 3 3 
C H O C O L A T E 
S A N A N D R É S 
D É B11 
Elíxir CALLOL 
, 5 
I t R u i A u d m l a <« M t « « l M y Olns l t 
S / Mis de 9060 Méfco» ea Espafla 
I rtcttaa tegan «t;aa tpwado «Ha» 
^ V a «as familUu ELIXIR CAtLOl 
- PIPASK w vijmjkcua Y DBOOÜBRU» • 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
MÁLAGA 
no usad más que la 
E s la U mejores resultados. llJ Í^llf|Í SlE 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
MiüEL VERGARA NIEBLAS 
" S A N H J I S „ 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN L O S PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
H 
Z < 
es 
i 
tu 
i 
< 
L O S M E J O R C S 
MANTECADOS 
ROSCOS 
Y ALFAJORES 
son los da esta casa 
n 
09 
•o 
sa •n sa 
A M O 
o 
A N T E Q U E R A 
Pancho "K-Olate, PARA LOS NIÑOS 
I A T? T Q A L a i r ^ j o r r e v i s t a 
Da venta en la libraría «El Sigla XX>. 
ANÚNCIESE EN 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
MÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LAPIDAS D E T O D A S C L A S E S 
T A B L C R O S PARA M U E B L E S 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
LA PRONTITUD 
6RAN BARATO DE CALZADO 
D K 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
( J U N T O A L BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
UN ANUNCIO E N " E L S O L D E ANTE-
Q U E R A " E S UNA GARANTÍA 
P A R A L O S L E C T O R E S Y P A R A E L 
ANUNCIANTE 
